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筋書き［sexual script］が与えられるため，性行動を導く手段でもある（Gagnon & Simon 2005;
orig. 1973）。もちろん，マスメディアが提供している筋書きを，人々はそのままフォローするわけ


















る記事が 3 件，1991年は 4 件，1992年は15件と徐々に増え，2010年は72件に上ったが，それ以降
はセックスレスの記事は徐々に減少していた。1 年ごとのヒット数については以下の図 1 に表して




雑誌名 何年から 記事数 雑 誌 名 何年から 記事数
AERA 1992年以降 48 からだにいいこと 2005年以降 22
婦人公論 1993年以降 52 ターザン 1995年以降 12
週刊現代 1994年以降 46 an・an 1991年以降 45
週刊実話 1997年以降 95 SPA! 1992年以降 41
週刊女性 1991年以降 48 サンデー毎日 1993年以降 12



















































































































































































































































































































































































































































































































































































2013年 3 月28日号，Vol. 12「壇蜜激白。セックスとセックスレスと権利と SM」，『女性セブン』，141143.














2012年 6 月23日号，Vol. 54, Nr.23「熟年 SEX 講座。50歳から妻とやり直すその方法」，『週刊現代』，164
167.
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